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TO WHOM IT MAY CONCERN 
This is to certity thai Mr. Moidiir Rahman, has canicd 
out his Dissertation work entitled* ''Urdu Tehreeron Ke Aiyciie 
Mein Miitanebbi" under my supervision. 
This dissertation is an original work and, is being 
submitted in partial fulfilment of the requirement for the decree 
ofM.A 
^ 
(Dr. Znlar Ahmad) 
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